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Langkah-langkah Penggunaan RINGKAS.NET
1. Buka aplikasi RINGKAS.NET pada halaman https://indo-texsum.herokuapp.com/
Tampilan pertama aplikasi RINGKAS.NET adalah sebagai berikut.
Gambar 1 Tampilan Awal Ringkas.Net
2. Selanjutnya, kita inputkan teks/artikel yng akan diringkas. Lalu inputkan juga jumlah
kalimat yang dikehendaki dalam ringkasan.
Gambar 2 Input teks untuk peringkasan
Gambar 3 Input jumlah kalimat pada ringkasan
3. Selanjutnya, kita klik tombol SUMMARIZE dan aplikasi akan menghasilkan ringkasan dari
teks yang kita inputkan.
Gambar 4 Gambar hasil ringkasan teks yang diinputkan
4. Selanjutnya, karena aplikasi RINGKAS.NET menggunaan metode clustering untuk
menghasilkan ringkasan maka distribusi kalimat pada tap cluster dapat dilihat dengan
mengeklik tombol DETAIL.
Gambar 5 Distribusi Cluster Kalimat-kalimat
